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INTRODUCTION
Le but de ce rapport est de regrouper et de présenter
les résultats (terrain et laboratoire) d'un certain nombre de pros-
pections effectuées dans le district de M'Baiki depuis 1956. Il
complétera les précédentes études sur les Plantations de caféiers
de la Lobaye, la Concession des Terres Rouges, la Zone des dolérites
de Batalimo.
Les conditions particulières de roche-mère, de relief,
de végétation seront indiquées dans chacune des études; seules quel-
ques données générales de climatologie seront fournies dans cette
introduction :
- La pluviométrie est de 1.450 à 1.700 mm. répar-
tie sur 95 à 110 jours;
La grande saison sèche dure de Novembre à Mars
"
petite
"
des pluies dure de Mars à Juin
" "
t1 sèche dure 3 semaines en Juin-Juillet
"
grande " des pluies dure de Juillet à Novembre.
- La grande saison sèche est nettement accusée;
elle comporte généralement de 50 à 70 jours sans pluie importante.
Cette sécheresse est un peu compensée par un degré hygrométrique
élevé et des brouillards nocturnes fréquents en forÉit.
- La température moyenne est de 25°.
Les renseignements géologiques ont été tirés des études
de G. & J. GERARD.
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TERRE ZENDI ET PROJET DE PLANTATION-PILOTE
DE BOBANGUI
Rapports de terrain antérieurs g
Prospection de la Terre Zendi
Projet de plantation-pilote de Bobangui.
Les résultats de ces 2 prospeotions ont été réunis dans
le même paragraphe car les zones étudiées sont voisines et les sols
y sont très semblables; leur homogénéité provient essentiellement de
leur origine géologique commune. Toute cotte région appartient, en
effet, d'après G. et J. Gérard à la série quartzeuse de la M'Bi,
caraotérisée par des quartzites francs, compacts à grain fin, recoupés
par quelques rares bancs de quartzites chloriteux et sériciteux et
quelques intercalations schisteuses de faible épaisseur.
Le relief est peu accidenté, caractérisé par de grandes
collines à pentes douces séparées par des cours d'eau peu encaissés;
la vallée de la Lessé est large et saisonnièrement inondée. La végé-
tation est variée; en dehors des galeries forestières souvent larges,
le paysage est constitué par une mosaique de for§ts et de savanes
arbustives. La déforestation de cette région est certainement récente.
La forêt est fortement secondarisée; la savane est très pauvre en es-
pèces arbustives à la limite de la forêt (Hymenocardia, Anona, Termi-
\
nalia, Crossopieryx, Vitex); elle s'enrichit plus au Nord (Sarcoce-
phalus, Sterculia, Bridelia, Daniellia, SYEygium).
Los sols soni d'une grande homogénéité.
,. 0 0 / •••
-----~-~._------_.
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Profils.
Sur les plateaux~ on observe des sols ocre-rouge, assez
riches en argile, profonds~ ou des sols érodés sur gravillons forru-
gineux~ sur los pentes, la teinte s'éclaircit progressivement en môme
temps que los teneurs en argile diminuent jusqu'à des sols hydromor-
phes beiges, sableux, dans les vallées inondées.
10 profil typique des sols de plateau est le suivant 3
B-I 3 km. Sud de Babili, plateau, for~t fortement secondarisée;
0-2 Brun foncé, sableux grossier, particulaire,
débris végétaux abondants~
2-30 Brun-rouge sur 10 puis rouge-brun, très
sableux, grumeleux, très friable;
30-45 Ocre-brun clair, sablo-argileux, polyédri-
que friable;
45-200 Ocre-rouge foncé, argilo-sableux, polyédri-
que; la teneur en argile croit fortement dans cet horizon; la pénétra-
tion radiculaire est excellente.
L'horizon profond n'est parfois qu'ocre foncé.
Sous savane, les horizons superficiels sont moins riches
en matière organique et, par suite, moins foncés, ils sont générale-
ment ocre-brun et leur cohésion est particulièrement faiblo; en sur-
face il peut exister un horizon d'environ 2 cm. très noirci par les
cendres des feux de brousse.
Il n'a pas été noté de phénomène d'accumulation ferruginou-
se sur ce type de profil cependant elle existe certainement plus ~ro­
fondément car, en bordure de plateau~ on observe fréquemment dos
affleurements de gravillons ferruginoux et quelques cuirasses. Si
l'érosion a été très forte sur le pla;teau môme on observe le profil
suivant 3
B-5 3 km. Sud-Ouest de Zendi (piste de Karawa); plateau, for~t
secondaire.
bonne cohésion;
0-2
2-12
12-20
Brun foncé, sableux, grumeleux;
Brun, sablo-argileux~ polyédrique;
Ocre-rouge, sablo-ar~ileux, polyédrique,
20-100 Horizon concrétionné.
ee. / •• e
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Sur pento, le profil reste assez proche de celui décrit
sur le plateau
B-6 500 m. Nord-Est de Karawa; pente au-dessous d'un affleurement
de débris ferrugineux, forêt secondaire g
0-7 Gris foncé, sableux particulaire;
7-20 Gris clair, sableux, polyédri~ue très
friable;
0-3 Gris, sableux, par-t â cuLa ï r e]
3-50 Beige-gris, sableux, pas de structure sur
15, puis polyédri~ue friable;
50-120 Ocre, sablo-argileux, polyédri~ue assez
massif;
120- ••• Horizon en voie de concrétionnement.
Dans les zones marécageuses de vallée, enfin, le sol pré-
sente le profil d'hydromorphie classi~ue
0-10 Gris-clair, très sableux, particulaire;
10-50 Beige légèrement gris, massif, cohésion
très faible;
50-100 Beige clair avec quelques taches d'indivi-
dualisation ferrugineuse, massif.
Résultats d'analyses.
Granulométrie.
Quelle que soit leur position topographique, cos sols sont
très sabloux en surface; (en général moins de 1(~~ d'argile); dans
l'horizon moyen les teneurs en argile restent inférieures à 20%; plus
e D 0 / •••
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profondément, il Y a une augmentation rapide et les teneurs se stabi-
lisent (pour les sols de plateau) aux environs de 2 valeurs g 35 et
45% (les sols à 45% sont nettement moins fréquents mais ils ont été
prélevés de préférence car ils correspondent le mieux au type de sol
recherché au cours de la prospection).
Les teneurs en limon sont moyennes; dans la Terre Zendi,
le sable fin est abondant et toujours supérieur au sable grossier;
c'est l'inverse à Bobangui.
Bases échangeables et totales.
Les sols sous forêt, présentent, en surface, des teneurs
en bases échangeables qui, sans être très élevées, peuvent être consi-
dérées comme satisfaisantes. Sous for6t secondaire ancienne (profils
l, 5, 6, 7, 10) la somme des bases échangeables est toujours supérieu-
re à 4 meq/100 g.; sous recru forestier (Profils 2,3,4) elle est de
2,5 et sous savane (profils 8,96,97,98) l'appauvrissement est net car
cette somme est généralement inférieure à 2 meq•• Dans les forêts
bordant les galeries (profils 66,67) les teneurs sont variables selon
que, suivant la position topographique en bas de pente, c'est le phé-
nomène de lessivage ou le phénomène d'apport qui l'emporte. Très sou-
vent, les teneurs ne deviennent pas totalement négligea~les dans les
horizons moyens et profonds. La potasse est toujours un peu déficien-
te (surtout en savane).
Les réserves en bases totales sont très faibles.
Matière organique-Phosphore.
Sous forêt les taux de matière organique sont assez peu
élevés puisqu'ils ne dépassent jamais2,5~; (sauf dans le profil 67
qui doit bénéficier d'apports). Les teneurs en azote sont à peine
moyennes; la minéralisation ost en général rapide. Sous savane,
matière organique et azote sont nettement déficients.
Les taux de phosphore total sont très faibles sur la Terre
Zendi, bons à Bobangui.
eoO / ·"0.
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01igo-é1éments.
N° Fe Cu Mn Zn Co Mo V
B-II 14 0,7 365 2,5 0,8 0,036 0,15
12 12 0,9 67 2,3 6,6 0;03 0,16
13 9,3 1 25 2,5 0,3 0,037 0,°9
on ppm.
Il n'y a pas de carence nette en oligo-éléments; seul le
fer ost un peu faible; on note une accumulation de manganése dans
l'horizon do surface.
Valeur agronomique.
Les sols profonds do platoau, lorsqu'ils sont sous forêt,
sont intéressants par le caractère argileux do leur horizon profond
et par leurs teneurs correctes en élémonts fertilisants, mais Jls ont
le grave défaut d'être très sableux jusqu'à plus de 50 cm. de profon-
deur. Le caféier Robusta doit y donner de bons résultats bien qu'il
doive y souffrir de la sécheresse jusqu'à ce que ses racines attei-
gnent l'horizon profond dont la capacité en eau est supérieure. L'ho-
rizon de surface étant très sableux ost, par suite, très sensible à
la dégradation (lessivage et érosion); il importe do prendre le maximum
de précautions lors de la plantation (ne pas br~ler la matière végétale
couvrir immédiatement le sol et le maintonir couvert, éviter le travail
au tracteur). La comparaison de deux prélèvements effectués sur une
plantation en clean-weeding de 2 ans (B-2), et sous un recru forestier
très jeune (B-3) montro·une perte importante do matière organique et
d'azote; sur la plantation môme on observe dos traces d'érosion et la
formation d'une croute superficielle (sable aggloméré par uno sorte de
mousse) dure et imperméable qui diminue fortement l'infiltration de
l'cau. Co type de sols peut convenir aussi au palmior à huile et pout-
êtro au poivrier (insuffisance en matière organique) mais pas au
caoaoyer; il ost plus fréquent sur la rive droite do la Lassé quo sur
la rive gauche où les affleurements de gravillons ferrugineux et los
sols lessivés de bas do pente sont plus abondants.
Ct" / •••
-~~-~-~~-------
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Les sols de savane sont très difficiles à utiliser car ils
présentent le même caractère sableux des horizons do surface et, de
plus, ils sont fortement appauvris en bases et matière organique. Ils
ne peuvent être utilisés pour des plantations de caféiers Robusta qui,
pour réussir en savane, demandent des sols très argileux. Le caféier
Excelsa serait mieux adapté mais l'entretien de telles plantations sera
très difficile car l'Imperata est pratiquement impossible à extirper
lorsque le sol est aussi sableux et, en multipliant les façons cultu-
rales de nettoyage, on entra1nera une dégradation extrêmement rapide
du sol; ces risques de dégradation sont naturellement les mêmes pour
toute culture mécanisée qu'il s'agisse de plantes pérennes ou annuelles.
Les sols de penta sont de valeur inférieure aux sols de
plateau.
Los plantations do galeries forestières profitent d'un microclimat
plus frais et dos apports de bas de pente mais le sol y est plus sa-
bleux et plus sensible au lessivage; il est à craindre que de telles
plantations ne dégénèrent rapidement.
·Classification.
Les sols de plateau et de pente, érodés ou non, appartiennent
tous au grand groupe des sols rouges ferralitiqucs. Ceux dont la teneur
en argile de l'horizon profond est d'environ 35% sont considérés comme
étant formés à partir d'un quartzite. Il peut para1tre étonnant qu'une
roche à grain aussi grossier soit à l'origine d'un sol assez argileux
mais la même constatation a été faite dans les districts de Bossembellé
et de Bimbo, sur de vastes surfaces où la rocho-mère est uniformémont
un quartzite (de la m8me série de la M'Bi). Les 35% ne correspondent
pas à une accumulation car sur certains profils la même teneur de 35%
a été observée uniformément sur plus de 3 m•• Il faut donc admottre
que los quartzites sont normalement à l'origine de sols relativement
argileux.
..,. / ...
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Los sols ayant dos teneurs en argile de l'ordre do 45%
sont considérés comme issus de bancs de ~uartzitos phylliteux ou
chloriteux ou d'intercallations schisteuses.
Conclusions.
Il existe~ sous for6t de plateau~ des sols convenant par-
faitement au caféier Robusta mais dont les ris~uGs do dégradation sont
élevés du fait de leur forte teneur on sables. Il ost difficile do
mettre en valeur los sols do savane.
Site des prélèvemonts.
B-I 3 km.
2 l km.
(ancienne forôt
Sud de Babili; forêt secondaire.
Nord-Est do Banza~ caféiers do 2
très dégradée).
ans en clean-weeding
3 Mômo site, sous recru forestier très jeune.
4 500 m. Est de Ziendi, plateau, forôt secondaire très jeune.
5 3 km. Ouest de Ziondi sur la piste de Karawa, plateau,
forêt secondairo ancienne.
6 500 m. Nord-Est do Kar-awa , pente légère~ forêt abattue.
7 600 m. Nord de Ki.nga , plateau forêt secondaire.
8 500 m. Nord de Karawa~ platoau~ Savane arbustive pauvre.
10 Piste Bobangui-Babili; 5 km. Nord du croisement, platoau,
forêt secondaire.
96, 97~ 98 Plantation-piloto de Bobangui, plateau ou ponte
légère; savane arbustive pauvre.
Rive droite do la Pipa, galerio forestière.66
67 " gauche de la M'Borna; galerie forestièro.
- =-- =-;::- =-=-=- =- =-::3"'"-:::-
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LA ROUTE DE M'BAIKI A BANGUI
Il est possible d'y reconnaitre plusieurs zones d'après le
relief et la nature de la roche-mère.
Plateau de M'Baiki.
Ce plateau est limité à l'Est par une "falaise" d'environ
100 m•• Les affleurements de quartzite y sont nombreux; les sols y
sont ocre-rouge, de profondeur moyenne ou faible sur un horizon de
gravillons ferrugineux ou do débris quartzeux; ils sont proches, par
leur granulométrie de ceux décrits sur la Terre Zendi. Etant donné
leur situation autour du poste de M'Baïki, ils sont certainement épui-
sés par les cultures.
Entre la falaise et la Sabé.
Entre le Lingui et le M'Beko, ainsi qu'au Nord de colui-ci,
on observe des sols de bas de pente, ocres, assez lourds et compacts
pouvant convenir parfois au caféier. Plus au Nord, et jusqu'à la Sabé~
les sols ont une origine différente, probablement schistouse g
B-35 Butte à mi-chemin entre M'Beko et Sabé; affleurement de
débris ferrugineux sur la pente; forêt;
0-2 Brun foncé, grumeleux, stable, sablo-
argileux,;
2-70 Ocre-rouge foncé, argileux riche en limon
polyédrique, cohésion forte, quelques petits débris ferrugineux;
70- ••• Blocs et gravillons ferrugineux •
•• 11 / •••
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D'après les teneurs en éléments fertilisants en profondeur~
il est certain que l'horizon de surface ost très bien pourvu. Il s'agit
là d'un sol excellent convonant bien à toutes les cultures arbustives
à condition que l'horizon do gravillons soit au moins à 80 cm pour le
caféier Robusta et 1 ~50 m. pour le poivrier ct le cacaoyer.
Forôt de la Sabé.
Les sols y sont très homogènes, probablement formés à partir
d'un quartzite. Le relief est peu açcidenté.
2 Prélévements ont été effectués
B-61 pk 92 de Bangui
B-95 à 1.500 m. sur la piste Est quittant la route
en bordure de la forêt.
B-61
friable;
massive;
0-5 Ocre-brun, très sableux, polyédrique très
5-50 Ocre, très sableux, polyédrique à tendanoe
50-120 Ocre foncé, sablo-argileux, polyédrique.
Si co profil 61 est assez bien pourvu en bases échangeables,
(sauf en potasse), le profil 95 ost par contre très pauvre; les te-
neurs en matière organique sont faibles; il ost probable quo ce type
de sol ost généralement pauvro.
De par le caractère très sableux de lours horizons super-
ficiels et moyens, ces sols sont pou favorables à l'implantation do
cultures riches. Soul le caféior Robusta peut âtre envisagé en plan-
tations familiales. La forôt devrait 6tre maintenue.
Do la forêt de la Sabé à la Lo~
Les observations et les prélévements ont été peu nombreux;
il parait possible d'y distinguer 2 parties d'après l'origine géologi-
q:ue supposée 8
.00 / •••
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A l'Ouest, sur quartzite, des sols ferralitiques ocres,
sablo-argileux, pro?hes des sols de pente décrits dans l'étude sur
la Torre Zendi mais probablement épuisés; ils portent une savane ar-
bustive pauvre; les affleurements de gravillons ferrugineux sont
nombreux.
A l'Est, sur alluvions, des sols clairs (beige à ocre) à
hydromorphie de profondeur, à horizon concrétionné, de texture sablo-
argileuse; le relief est très plat; la végétation est une savane arbus-
tive pauvre à Roniers; quelques buttes plus fertiles présentent le
profil suivant g
:8-63 pk 73 de Bangui.
0-3 Brun, sableux, nuciforme très friable;
3-30 Ocre foncé, sabla-argileux, polyédrique net
compact;
30-120 Ocre-rouge, argilo-sableux, polyédrique
légèrement compact jusqu'à 70.
Ces buttes sont des lieux de culture traditionnels et le
sol y est très épuisé en tous éléments.
Qu'ils soient sur quartzite ou sur alluvions, tous les sols
do cette région sont de valeur agricole très médiocre.
Do la Lessé à la limite du district.
Après la large vallée inondable de la Lassé, la route
s'élève un peu et les sols sont plus "sains". Le soubassement géolo-
gique redevient quartzito-schisteux; la forêt domine. Les sols sont
de teinte foncée et, sans doute, généralement proches des sols de la
Terre Zendi avec des taches do sols plus argileux correspondant à des
bancs de schistes. Les affleurements de gravillons ferrugineux sont
assez nombreux; il est certainement possible de trouver dans cette
zone des terres convenant bien au caféier.
En dehors de la concession Pellerin, une soule petite étude
a été réalisée en vue de l'établissement d'une plantation de cacaoyers.
Le torrain retenu par M. Roux est plat, situé sous forêt au pk 4 de la
pista d'explOitation forestière quittant la route vers le Sud peu
/ ...
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avant la Lessé. Les prélévements(B-75, 76, 77) ont été effectués dans
un rayon de 500 m. autour de l'ancienne scierio.
0-10 Brun foncé, sableux, particulairo avec
quelques petits agrégats polyédriques;
10-35 Brun-rouge, sablo-argileux, polyédrique,
oohésion faible.
35-150 Ocre fonoé, argilo-sableux devenant argileuJ
po Lyédzd.que , un peu compact jusqu'à 80 puis meuble; bonne pénétration
radiculaire.
Ces sols sont riohes en bases éohangeables, matière organi-
que et azote; les réserves en bases totales paraissent satisfaisantes.
Ils sont probablement formés à partir d'un schiste et sont semblables
à ceux observés sur la concession Pellerin. Leur seul défaut est leur
structure très friable jusqu'à 40 cm. qui risque de favoriser une
dégradation rapide après la mise en culture si le sol n'est pas immé-
diatement couvert. Ils conviennent très bien au caféier Robusta et au
poivrier; ils conviendraient aussi au cacaoyer mais il est à craindre
que les oonditions climatologiques ne soient un peu rigoureuses pour
cette culture.
- =- =- =- =- =- =- =- =-=- =-
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L'OUEST DU DISTRICT ENTRE M'BAIKI LA LESSE ET LA LOBAYE
175 km. de pistes de cette région ont été parcourues au
moment où la construction d'une route suivant le tracé du 4° Paral-
lèle était envisagée et où le Service de l'Agriculture désirait con-
naître la valeur générale des terres traversées. Etant donné les dif-
ficultés d'analyse, le nombre des prélèvements a été très réduit. Une
partie des prélèvement~ a été effectuée sur les principales planta-
tions; les résultats en ont été donnés dans le rapport "Etude pédolo-
gique de quelques plantations de caféiers de la Lobaye" et ils ne
seront pas repris ici.
La géologie de cette zone est la suivante 8 Entre les grés
de Carnot au Sud et les schistes sériciteux et chloriteux de la vallée
de la Lessé (série de la Pama) au Nord, les quartzites franos sont
nettement dominants à l'exclusion d'une zone centrale où les' schistes
forment une enclave importante. Dans les zones quartziteuses existent
certainement des bancs schisteux de faible importance.
En liaison avec ce soubassement géologique il est possible
de distinguer 4 types de sols :
Sols rouges ferralitiques sur quartzites
"" " schistes
"" " grés
Sols hydromorphes (de profondeur) sur roche à
grain demi-fin (schiste ou quartzite).
Sols rouges ferraliti~ues sur Quartzites.
Profil. B-32 9 km. Nord de M'Baiki sur la piste de Bossako; forêt très
socondarisée, pente faible.
... / ...
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o Lit peu épais de débris végétaux.
0-4 Brun clair, très sableux, particulaire, très
nombreuses racines.
4-35 Ocre-gris, très sableux, polyédri~ue très
friable, peu de cohésion.
35-120 Ocre-rouge, sablo-argileux, massif à cohé-
sion très faible.
Le 2° profil analysé, B-19 a'été prélevé à environ 4 km.
au Nord de Bouaka sur la piste de Bamango.
Les variations d'un profil à l'autre sont peu importantes,
elles portent essentiellement sur la teinte, la texture et la struc-
ture. Mais ces sols sont, souvent, fortement érodés et le niveau con-
crétionné est à faible profondeur. En haut des oollines les plus
accentuées et en bordure de la faille longeant la vallée de la Lossé,
des blocs de Quartzite affleurent et les sols sont plus clairs, plus
sableux et de structure plus lâche.
La végétation est, soit une forêt très secondarisée, soit
une savane a?bustive basse et pauvre en espèces (Hymenocardia, Anona,
Crossopteryx, Daniellia, Protea).
Résultats d'analyses.
La granulométrie est très sableuse dans tous los horizons.
La teneur en argile de l'horizon profond peut aller de 20 à 35%. Ces.
sols sont généralement pauvres en bases échangeables et surtout en
potasse (ils sont parfois assez bien pourvus comme le profil 32). Les
réserves en bases totales sont très faibles. La matière organiQue,
moyennement abondante sous forêt, est très déficiente sous savane.
Valeur agronomiquo.
Ella est très faible. Sous savane, ces sols sont pratiQue-
ment sans intér§t. Sous forêt, ils ne peuvent guère porter Que dos
... / ...
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pl~ntatiohs familiales de Robusta (ou de Naha) mais les rondements
seront toujours faibles et en rapport direct avec l'importance de la
saison sèohe; les sols se dégraderont très rapidement.
Sols rouges forralitiQues sur schistes.
Ils sont de 2 types sclon Qu'ils ont été prélevés dans la
vallée môme de la Lessé ou plus au Sud et, en particulier, dans une
zone centrée sur la rivière Mingui.
Vallée de la Lessé.
B-20 13 km. Nord de Bouaka sur la piste de Bossako; légère butte
sur un relief plat où affleurent souvent des gravillons ferrugineux;
zone de culture (ancienno savane).
assez massif;
0-15
15-40
Brun, argilo-sableux? nuciforme stable;
Ocre-brun, argilo-sableux, polyédriQue
40-110 Ocre foncé, argileux, polyédriQue;
110- ••• Horizon concrétionné.
Ces sols sont moyennement pourvus en chaux et magnésie
mais pauvres en potasse; les teneurs deviennent très faibles dès
20 cm•• La matière organiQue est assez abondante. Ils ont donc des
caractéristiQues physico-chimiQues assez intéressantes mais toute la
vallée de la Lessé est un lieu traditionnel de culture pour les vil-
lages de Bouaka, Bokouma, Bouboua situés sur la falaise de Quartzite
et ils sont nettement épuisés. Ils sont, très souvent, fortement
érodés.
Région de la Mingui.
Plusieurs prélèvements ont été effectués dans cette zone
B-II l km. Sud de Bouboua (route de Bolemba);
plantation de caféiers, haut de plateau, zone très épuisée.
... / ....
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B-27 8 km. Sud de Bokouma sur la piste de
Kenzé-Kenzé, plateau, forêt;
B-38 8 km. Est de Bolemba sur la piste de Bouaka
(for~t de Boguissi); Plateau.
Il faut y rattacher les prélèvements sur des taches isolées
de schistes dans la zone des quartzites.
B-34 6 km. Nord-Ouest de la route sur la piste
Sabé-Bomango; plateau, forêt.
B-105 Pépinière de M'Baiki, forêt secondaire,
pente légère.
Profil.
B-38 0-15 Brun foncé, argileux, riche en sable fin,
grumeleux très stable, excellente cohésion;
15-120 Ocre-rouge très foncé, argileux, polyédri-
que à nuciforme~ très bonne cohésion, meuble, bonne pénétration radi-
culaire.
Lorsque les teneurs en argile sont moins élevées, la struc-
ture est un peu moins stable mais reste toujours très bonne. Ces sols
sont fréquemment érodés, le gravillon ferrugineux est alors à très
faible profondeur; il est souvent constitué de fragments de schistes
ferruginisés.
Résultats d'analyses.
Les teneurs en argile sont très variables dans l'horizon
de surface (de 15 à 55%); elles sont toujours très fortes en profon-
deur. (50 à 67%). Les taux de limon sont généralement élevés; il y a
peu de sable fin.
Les teneurs en bases échangeables sont moyennes à assez
bonnes (la potasse est très faible). Seul.le profil II est très pau-
vre mais il est épuisé par des cultures co~tinues.
La matière organique est assez abondante; la minéralisation.
est rapide.
------------~~~~=.,......----=-=-------==_._-------------~.
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Par rapport aux sols de la Lessé, les sols sur schistes
de la Mingui (qui ne forment absolument pas un tout homogène) so dis-
tinguent par une teinte plus foncée, un horizon de concrétions moins
actuelle~, une structure meilleure et des teneurs plus élevées en
éléments fertilisants. La différence essentielle tient, sans doute,
aux conditions de pédogénése g les sols de la vallée ont du se former
dans des conditions plus humides qUé ceux des plateaux de la Mingui
et ils ont probablement subi l'influence dlune légère hydromorphie.
Valeur agronomique.
Lorsqu'ils ne sont pas épuisés par les cultures, ces sols
constituent un excellent suppo~t pour les cultures riches; ils con-
viennent en particulier très bien au caféier Robusta qui y ressent
peu les effets de la sécheresse. Ils peuvent également porter kola-
tiers et poivriers, et même cacaoyers si les conditions climatologiques
le permettent. Les surfaces de sols profonds sont malheureusement ré-
duites et très fragmentaires.
Sols ferralitiques sur grés de Carnot.
Les sols issus de cos grés ont été étudiés en détail dans
le rapport "Les sols issus des Grés de Carnot ll • Ils ont une faible
importance dans le district de M'Baiki car on les observe uniquement
dans la partie Sud-Ouest pratiquement inhabitée.
Un seul profil C-82 a été prélevé à 10 km. au Sud de la
plantation Rodary sur la piste de Bakota; plateau, forê~ 3
o Lit de débris végétaux;
0-2 Brun foncé, lacis de racines enserrant des
grains de sable brillant et des fragments de matière organique;
2-60 Ocre-brun, sableux grossier, particulaire,
cohésion très faible;
60-120 Ocre, identique à l'horizon ci-dessus.
Ce sol est très pauvre en bases échangeables mais
moyennement pourvu en matières organiques et azote; son pH est parti-
culièrement acide. Il n'a aucun intérêt agricole.
... / ...
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Sols hydromorphes.
Il s'agit ici, principalement des sols dont l'hydromorphie
est en liaison avec un caractère de la roche-mère et qui recouVrent
des surfaces importantes. Dans 1a zone étudiée dans ce paragraphe, ce
type de sol a été surtout observé aux environs du village de Kakoua,
principalement dans des savanes très pauvres.
B-33 500 m. Est du village de Kakoua (piste MIBaté-Bolomba),
zone plate, forÔt.
0-3 Gris foncé, finement sablo-argileux,
polyédrique à cohésion faible;
3-30 Beige-gris, même texture et structure;
30-80 Ocre clair, finement sablo-argileux
polyédrique à tendance massive;
80- ••• Horizon de quartz et de débris quartziteux
altérés et ferruginisés; très mauvaise pénétration radiculaire.
Ce profil n'est pas caractéristique dos sols hydromorphes
de cette zone car il est sous forêt et présente en profondeur un
horizon de quartzite altéré alors que, le plus souvent ils sont sous
)
savane pauvre et ont un horizon densément concrétionné vers 10 à 60 cm.
A l'analyse ce sol se montre particulièrement riche en
sable fin; il est très appauvri en tous éléments fertilisants (sauf
en azote) et très acide. Il est sans intérêt pour l'agriculture.
L'hydromorphie est certainement en rapport avec les taux
très élevés de sable fin. D'après la carte géologique, cette zone
est située sur des schistes séricitoux ou chloritoux, mais il semble-
rait qu'elle soit, plut8t, sur des quartzites à grain très fin comme
ceux qui ont été observés dans plusieurs profils. Cos sols ont d'ail-
leurs une granulométrie très différente des sols hydromorphos typique-
ment formés sur schistes (paragraphe sur les Torres M'Ba ct Bondjoko)
qui, à c8té de toneurs élevées en sable fin, renferment des quantités
importantes d'argile et surtout do limon.
... / ...
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On pout rapprochor de ce type de sol, les sols hydromorphes
situés en bas de pente tels B-106 prélevé dans la pépinière de M'Baiki
en contre-bas de B-105 typiquement sur schiste.
0-4 Gris-noir, finement sableux, particulaire;
4-60 Ocre sablo-argileux~ tendance nuciforme
très friable;
60- ••• Eléments ferrugineux et quartz, début de
cuirassement.
Ce sol est assez riche en bases échangeables mais un peu
pauvre en matière organique. De par la présence d'un horizon d'acou-
mulation ferrugineuse peu profond il est imprppre aux plantations
arbustives. Il est probablement formé aussi à partir d'un quartzite
à grain très fin sous-jacent au schiste.
Conclusion.
Dans la zone comprise entre I~'Baïki~ la Lessé et la Lobaye,
l'inventaire des sols est assez décevant. Seuls les sols profonds sur
schistes ont une bonne valeur agronomique mais leur surface est très
limitée et ils sont, très souvent, déjà mis en culture. Les sols sur
quartzites peuvent ~tre assez bons quand ils se rapprochent du type
de ceux de la Terre Zendi~ mais, le plus souvent, ils sont nettement
plus pauvres et, tout au plus aptes à porter de petites plantations
familiales' de caféier Robusta (ou Nana). Les sols hydromorphes et
les sols sur grés de Carnot sont sans valeur.
- =- :=- =-::::-::::- ::::- ==-
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LES TERRES M'BA BONDJOKO ET BOSSAKO
Rapport de terrain antérieur g Les Terres M'Ba et Bondjoko.
Cette région située entre la Lessé et la Pama est très
variée dans sa géologie, son relief et sa végétation.
La carte géologique indique que la totalité des Terres
M'Ba et Bondjoko est sur schistes de la série de la Pama et sur in-
trusions basiques alors que la Terre Bossako est en partie sur schis-
tes de la Pama et en partie sur des quartzites de la série de la M'Bi
(pour cos quartzites cf. le paragraphe de ce rapport concernant la
Terre Zendi).
La série de la Pama est composée principalement de schistes
chloriteux et sériciteux, souvent à grenats, parfois à carbonates;
localement, on observe des termes plus métamorphiques tels que
micaschistes grenatifères à biotite et muscovite; de rares intercala-
tions de quartzite ont été observées en bancs toujours pau épais.
Cette série contient des intrusions basiques apparaissant en plusieurs
massifs; ces roches, généralement grenatifèros, sont souvent massives,
de teinte vert-foncé; l'amphibole et le plagioclase du groupe de l'an-
désine basique on forment los prin~ipaux éléments.
Le rolief est en relation étroite avec. la nature de la
roche :
Les amphiboles donnent de grands plateaux horizontaux en
relief sur le paysage et entaillés de quelques profonds ravins;
Les schistes sont à l'origine de 2 formes de relief.
D'une part, des plaines mal drainées, d'autre part, des collines
escarpées, séparées par de nombreux cours d'eau très enoaissés, et
dont la crête est souvent soulignée par un affleurement rocheux
~chiste ou banc de quartzite). Comme ces 2 formes de relief correspon-
dant à 2 types de sols, il est probable qu'ils sont en relation avec
/ ...
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des schistes de nature différente mais les observations sont trop
peu nombreuses (surtout celles de roches en place) pour Qu'il soit
possible de l'affirmer.
La végétation naturelle la plus fréQuente, est la savane
arbustive mais il demeure des ilots forestiers de surfaces diverses
dont le plus important est celui Qui recouvre pratiQuement toute la
Terre MIEa. La forêt est très secondarisée. La savane arbustive est
pauvre en espèces au Sud, en limite de la forêt (Hymenocardia,
Crossoptoryx, Anona dominent), elle s'enrichit au Nord où elle prend
l'aspect des savanes décrites dans le rapport sur le Paysannat de la
M'Ei.
8018 sur amphibolites.
Profil. E-50 Plateau du village do Eongui. Savane arbustive basse et
pauvre en espèces (ancienne zone de culture); des affleurements de
cuirasse limitent le plateau.
0-10 Erun-rouge, argilo-sableux, grumeleux,
cohésion forte.
10-120 Ocre-rouge très foncé 1 argileux, polyédri-
Que sur )0 puis tendance nuciforme, cohésion forte mais sol meuble;
pénétration radiculaire bonne.
Il existe certainement, vers 2m., un horizon d'accumula-
tion ferrugineuse très important.
Très souvent ces sols sont fortement érodés et on observe des
vastes affleurements de cuirasses et do gravillons ferrugineux.
Tous les profils profonds observés dans la zone supposée des
amphibolites présentent les mômes caractéristiQues: horizon humi-
fére très peu marQué (bien QUO riche en matière organiQue), teinte
générale foncéo, teneurs en argilo très élevées dès la surface,
structure stable. Ce sont typiQuement des sols rouges ferralitiQues.
... / ...
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Si le sol est de formation plus récente (bas de pente)
on pout observor des cailloux d'une roche verdâtre à grain fin. Le
plus souvent, en bas de pente, le sol est ocre foncé, argileux, à
horizon concrétionné vers 80 cm.; il ressemble plus à un sol sur
schistes ~u'à un sol sur amphibolites mais les observations et,
surtout, les analyses, sont trop pou nombrouses pour ~u'il soit pos-
siblo do conclure.
Résultats d'anallse.
Granulométrie.
Los teneurs en éléments fins (argile et limon) sont très
élevées sur tout le profil (55 à 70 %en surface; environ 77 %en
profondeur); le limon est toujours très abondant; les taux do sabla
fin sont moyens; il y a très peu de sable grossier.
Bases échangeables.
En surface, ces sols sont normalement riches en chaux et
en magnésie mais pauvros en potasse. Il n'y a pas de différence entre
les sols de savane et les sols de for8t si ce n'est un moindre lessi-
vage des horizons profonds dans les premiers.
L'acidité demeure forte malgré los teneurs élevées on
bases.
Matière organique.
Elle est toujours très abondante JUSQu'à onviron 50 cm.
do profondeur mais elle so minéralise très mal; los taux d'azote
sont simplement moyens.
Répartition.
Los sols sur amphibolites ont été obsorvés prinoipalement
dans 2 zones &
•• 0 / •••
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Une série de plateaux, sous savane, autour de Boundoi et
Bongui; le plus souvent l'érosion a amené en surface de très .vastes
cuirasses.
Un grand plateau autour de Kourou, Bogalé ct Sakpiri,
sous for6t. Il y a peu de cuirasses (olles correspondent à dos clai-
rières) mais los affleurements de débris ferrugineux sont très nom-
breux. Autour de Karapara, il ne demeure Que Quelques pitons très
é r-od.é a ,
Dans ces 2 régions, il est, sans doute possible do trou-
ver dos surfaces assez importantes de sols profonds soit par l'utili-
sation des photos aériennes en savane soit par un layonnage régulior
en forêt.
A l'Est des zones d'amphibolites cartographiées par les
frères GERARD, des sols analogues ont été observés au Sud de Bossako.
Ils sont identiques aux sols décrits ci-dessus par leur granulométrie
mais leur teinte est ocre foncé et ils sont pauvres en bases éohan-
geables. Il ost cependant possible Qu'ils soient formés à partir d'uno
petite tache d'amphibolite.
Valeur agronomique.
Los sols sur amphibolite ont un grand intérêt agricole car
ils ont des caractéristiques physiques et chimiques excellentes. Sous
forêt, ils conviendraient parfaitoment à la culture du caféier
Robusta (et môme du cacaoyer ai les conditions climatologiques le
permettaient). Sous savane, on peut y planter, avec suocès, l'Exoelsa
ot même, sans doute, le Robusta. D'autre part, ces terras lourdes,
mais de très bonne structure, se prêteraient très bien à la culturo
mécaniséo sans Qu'il soit, le plus souvent, néoessaire d'effectuer
des travaux anti-érosifs importants. Il ost cependant essentiel de
no pas négliger les précautions classiques pour la lutte oontre la
dégradation, sous prétoxte qu'on s'adresse à des sols de valeur
semblant présenter une grande capacité de résistance au lessivage et
à l'érosion car l'expérience montre, qu'on cas de mauvais entretien,
les sols de ce type se dégradent très vite (cf. rapport & Note sur
l'appauvrissement des sols du Pays M'Bimou).
• •• / o ••
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Il serait nécessaire d'interdire la déforestation et la
mise en culture des sols érodés à gravillons ferrugineux peu profonds
de façon à éviter leur dégradation totale et à maintenir un mioro-
climat humide favorable au développement des cultures arbustives.
Sols sur schistes de M'Boulé.
Profil. B-5~ Entre G'Bogboro et M'Balé (1 km. sud du marigot M'Boutou)
Ilot forestier.
0-10 Brun fonoé, sablo-argileux, nuciforme,
cohésion moyenne;
10-50 Ocre-brun, argilo-sableux, polyédrique;
50-120 Ocre-rouge foncé~ argileux, polyédrique,
bonne cohésion, meuble.
Slil existe un horizon d'éléments ferrugineux, il doit
être profond, car les affleurements de gravillons ferrugineux sont
très rares~ les principaux sont situés en haut des collines au voi-
sinage de blocs de quartzite.
Les profils observés sont assez homogènes; on note seule-
ment des différences légères de texture, de structure et de tointe.
Résultats d'analyse.
Granulométrie.
---------
Les teneurs on argile sont déjà fortes en surfaoe (30%)
et dépassent 50% en profondeur~ le limon est assez abondant, le rap-
port sable fin/sable grossier est variable mais, en général, le
sable fin domine.
Bases,
Ces sols sont bien pourvus en ohaux et magnésie échangea-
bles; la potasse, sans que ces teneurs soient très élevées, est
... / ...
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cependant plus abondante que dans les sols issus d'amphibolite; les
teneurs en bases éohangeables des horizons moyens sont satisfaisantes.
Le pH est, gé~éralomont, proche de la noutralité.
Les réserves en bases et phosphore sont bonnes.
Matière organique.
Les taux de oarbone sont bons mais la minéralisation de
la matière organique est extrémement lente (C/N supérieur à 20) et
les taux d'azote sont à peine moyens.
Répartition.
Ces sols ont été observés autour des villages de Q'Bogboro,
M'Balé 9 M'Boulé et Bondjoko ainsi qu'au Nord du village de Karapara
où ils alternent avec d'importants affleurements de ouirasses ferr~­
gineuses (origine amphibolitique?).
Entre Q'Bogboro et Boundoi, les sols sont aussi formés
sur schistes mais le relief étant très accidenté, ils sont érodés
au fur et à mesure do leur formation et on observe surtout des
rankers.
Valeur agronomique.
Elle est un peu inférieure à celle des sols sur amphiboli-
tes. Si l'Exoelsa doit parfaitement y réussir, il est, par contre,
risqué, d'introduire le Robusta, si ce n'est dans quelques lambeaux
forestiers. D'autre part, la structure superficielle est moins stable,
il s'en suit qu'il faudra prendre plus de précautions en cas de cul-
ture mécanisée, d'autant plus que les pentes sont souvent fortes.
Les sols sur sohistes de Q'Bakala.
Etant donné leur peu d'intér&t pour la culture du caféier,
les observations profondes y ont été très peu nombreuses.
Profil.
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13-54 Piste de Bond jokc il G'J3Jl..KALA, sur la ligne de crête entre
Londo et Kparkassa. Sa7a~o arbustive 0
0-7 Gris foncé, finement sablo-argileux,
polyédriQue presQue prismatiCluo y cQmpact y très battant;
7-40 Gris-oeige, même texture que ci-dessus,
polyédriQue accusé, compact, présence de micas, taches ocres nombreu-
ses durcissant en séchant;
40-90 Beige à veines grises, argilo-sableux,
très compact;
90- ••• Niveau de graviers de quartz.
Dans cette zone, on observe des affleurements de quartz
et do concrétions de tointo claire. Dans certains profils le niveau
de graviers de Quartz estromplacé par un horizon concrétionné.
Ce type d.e sol SI observe aus ai, bien sur des surfaces pla-
nes Que sur des pontes dé jà f'o r t es ,
Résultats d'analyse.
Granulométrie.
La granulométrie p~rticulièro de ces sols explique leur
compacité et leur défaut de drainage; olle est, en effet 1 surtout
riche en sable fin (30 à 50%) et on limon (12 à 15%); les teneurs on
argile sont moyennes (30%)n
Bases échangeables - Matière organique.
Los toneurs en bases échangeables sont très élovées dans
tous les horizons de ]-54; ollos sont moyonnes dans l'horizon de sur-
face do 13-65; los taux ~e potasse sont meilleurs Que dans les sols
sur amphibolites.
Los teneurs on mat ièr-o organique sont bonnes en surface
ot marne dans l'horizon moyon Dais, là aussi, la minéralisation est
très lente et il y correspond des taux d'azote faibles •
• iD. / •••
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Répartition.
Ces sols ont été observés dans la partie Sud-Ouest de la
Terre Bondjoko et principalement autour du campement de G'Bakala;
ils roc ouvrent indifféremment los bas-fonds et les coteaux. Le profil
B-54, de par l'homogénéité de la granulométrie et la présence de
Quantités importantes de bases échangeables et de micas sur tout le
profil, fait penser à un sol do formation réconte mais il présente,
en plus dos caractères d'hydromorphie, un net enrichissement en
matière organiQue. Aussi est-il classé dans les sols hydromorphes
sur schistes (sériciteux ?).
Le m&me genre de profil a été observé à proximité de
Yabila dans la Terre Bossako mais le profil est nettement plus évolué.
Valeur agronomiQue.
Ce type de sols n'est,actuellemont, pratiQuement pas
cultivé; seuls QuelQues petits oampements y sont fixés. Dans les
conditions de culture actuelles oes sols sont sans valeur, mais ils
pourraient présenter un intérêt s'il était possible de les drainer
et d'améliorer leur structure.
Conclusions.
Les Terres M'Ba et Bondjoko présentent un ensemble de
terrains d'une valeur nettement supérieure à la moyenne do ce Qu'on
observe dans le district do M'Baiki. Les sols sur schistes de
M'Boulé et sur amphibolites conviennent très bien à la culture du
caféier et peuvent facilement être utilisés pour une mise en valeur
plus intensive. Môme les sols hydromorphes de G'Bakala pourraient,
peut-âtre, se révéler intéressants s'il était possible de les drainer.
--------- c. ~,...~_c--=_~_~~-----~-----
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La Terre Bossako ost moins bien connue. D'après la carte
géologique 9 les sols los plus probables sont des sols sur schistes,
probablement non hydromorphes, et des sols sur quartzite du type de
ceux décrits dans l'étude sur la Terre Zondi. L'ensemble peut donc
aussi être considéré comme intéressant.
Site des prélévements.
B-50 Plateau du village de Bongui; savane arbustivo basse et
pauvre en espèces (ancienne zone do culture); des affleuremonts do
cuirasse limitent le plateau. Amphibolite.
B-51 Plateau à 1 km. Est de Boundoi; savane arbustive, Amphibo-
lite.
B-52 Entre G'Bogboro et M'Balé (1 km. Sud du marigot M'Boutou);
pente légère; ilot forestior~ Schiste.
B-53 Village Bondjoko; ilot forestier sur la rive droite de
.Likanza; plateau, schiste.
B-54 Piste de Bondjoko à G'Bakala, sur la ligne de crète entre
Londo et Kparkassa; savane arbustive. Schiste.
~ 1 km. ouest de Kourou sur la piste do Bogalé; plantation
do caféiers, ancionne forêt secondaire. Amphibolite.
B-59 Pistodo Bogalé à Karapara; rive droite de Bokombo; limite
de savano. Amphibolita.
B-60 Piste Bondjoko-Bongui. l km. Est de Londo; savane peu
arbustive à Daniellia. Schiste.
B-64 2,5 km. Sud de Bossako sur la piste de Bogalé 9 plateau
savane arbustive demi forestière. Amphibolito.
B-65 SJr la piste do Bossako à Yabila 9 à 1,5 km. au Nord du
croisemont avec la piste do Lioko; plat; savane demi forestièro;
horizon concrétionné à 90. Schiste.
... / ...
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pk 0-13
La piste de 30 km. qui relie Petit-Loko à M'Baiki traver-
se une région totalement inhabitée; l'ancienne plantation de palmiers
à huile !IOMAIS" à 12 km. de Peti t-Loko est maintenant recouverte par
le recru forestier.
Il est possible de reconnaitre 3 sections sur cet itiné-
:r;oaire 1
A part le flat alluvionnaire de sable gris hydromorphe de
la vallée môme de la Lobaye, la piste traverse une zone assez plate
de petites collines où affleurent parfois des blocs de quartzite; la
forêt recouvre l'ensemble mais elle est fortement secon~arisée. Géolo-
giquement cette partie de l'itinéraire est située sur des grés-
quartzites ou des quartzites francs ou sériciteux au sein desquels
s'observent, parfois, des faciés schisteux divers, d'importance géné-
ralement faible. Les sols issus de ces roches sont donc normalement
très sableux mais il existe des taches de sol plus argileux.
Le profil sableux (le plus répandu) est le suivant s
]-88 pk-5, plateau, forêt secondairo.
0-2 Brun, lacis de racines englobant un mélange
de sable blanc particulaire et de petits grumeaux noiratres de matière
organique;
2-20 Ocre-brun, sableux grossier, particulaire
et nuciforme très friable;
20-130 Ocre-rouge foncé, sablo-argileux, polyédri-
que net mais très friable.
.," / .,a.
pk 13-20
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Le profil plus argileux B-89 ne diffère du précédent Que
par des caractères secondaires ~ teinte plus foncée, teneur en argile
de l'horizon profond plus élevée, structure polyédriQue nette dès
5 cm., bonne cohésion.
L'analyse montre Que ces 2 sols diffèrent essentiellement
par les teneurs en argile de l'horizon profond (rapport l à 2). Ils
ont tous les deux des taux de limon relativement élevés, en surface,
leur pH est proche de la neutralité, ils sont très riches en chaux
échangeable alors Que les taux de magnésie et de potasse sont à peine
moyens; les horizons moyens et profonds ne sont pas totalement dépour-
vus de bases. TIans le sol argileux, les réserves en bases totales sont
correctes mais les teneurs en phosphore sont un peu faibles. La matiè-
re organiQue est très abondante mais elle est beaucoup mieux minéra-
lisée dans le sol argileux et elle s'y maintient à un taux plus élevé
dans l'horizon moyen.-
Etant donné leur caractère très sableux en surface; les
taux de bases paraissent "anormalement" élevées et il est probable
Que la majorité des sols est nettement moins riche et Que certains
sont même pauvres.
Le relief est peu accidenté; la forêt parait plus anciennes
la piste traverse une lentille schisteuse (probablement sériciteux).
Les sols sont généralement peu épais sur des concrétions ferrugineuses
et parfois sur des éléments Quartziteux désagrégés.
~-90 pk-15 plateau, forêt.
0-2 Gris clair, sabla-argileux, grumeleux,
friable;
2-25 Beige veiné de gris avec QuelQues taches
ocres vers 20 cm., riche en sable fin, polyédriQue à tendance prisma-
tiQue compact, cohésion forte;
25- •• Horizon concrétionné; concrétions de teinte
claire présentant souvent un aspect lité.
... / ...
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A l'analyse, l'horizon superficiel se montre riche en limon
et sable fin, acide, assez mal pourvu en chaux, potasse et matière
organiQue.
pk 20-30.
Le paysage est nettement différent, constitué de collines
hautes à pentes accusées où affleurent souvent de gros blocs de
Quartzite; la végétation est, le plus fréQuemment, une savane arbus-
tive basse très pauvre en espèces (Hymenocardia, Crossopteryx, Anona)
parsemée de taches de forêt secondaire; le soubassement géologiQue
est constitué de Quartzites francs.
Les profils observés sont toujours très sableux, ocre à
ocre-rouge, de cohésion très faible, à horizon humifère peu important,
d'épaisseur variable sur débris ~e Quartzite ou éléments ferrugineux.
Un seul prélévement a été effectué en profondeur (B-913 au pk-23), la
granulométrie est celle des sols observés au Nord de M'Ba!ki sur les
m~mes Quartzites francs.
Valeur agronomique.
Les sols sur schistes de la zone centrale sont sans intérêt
du fait de leur manQue de profondeur et de leur pauvreté (il est pos-
sible Que des sols plus profonds existent en dehors de la piste mais
il est improbable Qu'ils recouvrent des surfaces importantes).
Le principal défaut des sols sur quartzite et schiste de
la première section est leur caractère très sableux jusQu'à plus de
50 cm. de profondeur; ils présentent, par contre une richesse intéres-
sante en éléments fertilisants. Ils constituent un excellent support
pour des plantations familiales de caféiers Robusta et de poivriers
mais il est riSQué de les utiliser pour des plantations industriellos
du fait de leur très grande sensibilité à la sécheresse.
La troisième zono, à proximité de M'Ba!ki ost moins inté-
ressante a les savanes no sont pas utilisables car épuisées par les
cultures; les forêts sont réduites à des lambeaux do recru forestier
où le sol est probablement aussi épuisé mais Qui peuvent, à la limite,
êtro utilisés pour de petites plantations de Robusta (ou de Nana) •
-=-=-=- =-:=::- =-=- =-=- .,. / ...
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PROJET D'EXTENSION DES PLANTATIONS DE LA SAFA
Une prospeotion sommaire a été effeotuée dans la partie
Nord de la concession de la SAFA où une extension des plantations de
oaféiers est envisagée.
Un layon de 3 km. avait été ouvert de part et d'autre de
la route et des fosses creusées tous les 500 m.; les sols avaient été
précédemment étudiés sur la route d'exploitation située à environ
i km. au Nord.
Toute cette zone est située sous forêt et très peu acci-
dentée. Les cours d'eau et les bas-fonds marécageux sont peu nombreux
et séparés par des collines à pentes douces.
En dehors des zones inondées, tous les sols observés
appartiennent au groupe des sols ferralitiQues et il est possible d'y
distinguer 2 séries d'après leur texture, en rapport avec la nature dA
la roche-mère supposée et la position tGpographiQue.
Sols rouges ferralitiques argile-sableux. (Profils ]-94, 99, 100, 103).
Profil B-99
débris végétaux;
0-2 Brun, sablo-argileux, particulaire, nombreux
2-15 Brun-ocre, sable-argileux, nuoiforme friable
et partioulaire, cohésion très faible;
15-120 Ocre-rouge, argilo-sableux à argileux
polyédriQue un peu massif, oohésion moyenne; pénétration radiculaire
moyenne.
Il existe certainement un horizon concrétionné vers 2 ou
3 m.
• •• / •• 0
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Résultats d'analyse.
La granulométrie de ces sols est caractérisée par des
teneurs élevées en argile (20 à 30% en surface, 45 à 53% en profondeur)
et en sable grossier (plus de 30%); les taux de limon sont relative-
ment élevés en surface.
Si' la teneur totale en bases échangeables est assez forte
(B-99 situé en bordure d'une route a cependant pu profiter d'apports),
on constate un certain déséQuilibre entre les éléments ~ les teneurs
en potasse sont toujours faibles, celles en magnésie paraissent un
peu déficientes par rapport au calcium. Contrairement à ce Qu'on ob-
serve le plus couramment dans les sols tropicaux, les teneurs en
bases échangeables restent relativement élevées dans les horizons
moyens et profonds (plus de l mOQ).
Les pH sont normalement acides pour des sols sous forêt
(sauf B-99 très riche en bases Qui a un pH de 6).
La matière organiQue est assez abondante (3%) et se miné-
ralise vite; les teneurs en azote sont bonnes.
Valeur agronomiQue.
Les sols de ce type sont probablement issus d'un schiste.
Ils conviennent bien à l'établissement de plantations arbustives tel-
les Que caféier Robusta, Hévéa, kolatier, poivrier, palmier à huile,
mais les conditions climatologiQues ne permettent pas l'introduction
du cacaoyer. En cas de plantation, il est nécessaire de prendre le
maximum de précautions pour éviter la dégradation du s61 (andainage
de la matière végétale, couverture rapide du sol et maintien de cette
couverture même lorSQue les arbres sont censés protéger suffisamment
le sol, emploi limité du tracteur) et d'envisager dès l'entrée en pro-
duction des apports de potasse et peut-être d'azote et de magnésie,
Sols rouges ferralitiques sabla-argileux. (profils B-92, 93, 101,102)
Profil. B-101 0-1 Gris, sableux, matière végétale mal déoompo-
sée, pas de structure;
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1-70 Gris-beige à ocre-gris, sableux à sablo-
argileux, polyédrique, friable;
70-150 Ocre olair, sablo-argileux, polyédrique,
cohésion faible; pénétration radiculaire correcte.
D'après d'autres observations, cette masse sablo-argileuse
est probablement très épaisse (plus de 5 m.); il n'est pas certain
qu'il existe un horizon d'accumulation ferrugineuse.
La teinte de l'horizon profond peut varier de l'ocre
clair à l'ocre-rouge.
Résultats d'analyse.
Ces sols sont très sableux; en surface les teneurs en ar-
gile sont faibles (10 à 15%) et elles le restent en profondeur (25 à
30%). Le sable grossier est l'élément le plus abondant (40%) mais les
taux de sable fin sont presque aussi élevés; il y a très peu de limon.
Les taux de bases échangeables sont assez divers g si le
profil 102 est assez riche avec 5,5 meq, le profil 93 est très pauvre
avec 0,7. Généralement les sols de ce type sont pauvres mais on n'y
observe pas le déséquilibre indiqué pour les sols argilo-sableux g
les taux de potasse sont en accord avec ceux de chaux et de magnésie.
En dessous de l'horizon humifère, les teneurs en bases diminuent très
brutalement et ces éléments ne sont plus qu'à l'état de traces.
L'acidité du sol est variable, en liaison avec le taux de
bases échangeables.
Les teneurs en matière organique sont à peine moyennes
(2 à 3%) surtout pour des sols sous forêt ancienne; la minéralisation
en est un peu moins rapide que dans les sols argilo-sableux; l'azote
est souvent déficient.
Valeur agronomique.
Ces sols sont certainement formés à partir des quartzites
francs que la carte géologique indique recouvrir l'ensemble de la
région. Leur valeur agronomique est faible; ils ne peuvent guère por-
ter que des cultures familiales de caféiers Robusta et Nana. Leura
... / ...
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caractéristiQues physiQues et chimiQues peuvent, à la limite, conve-
nir au palmier à huile.
Sols hydromorphes.
B-104 0-5 Gris clair, particulaire, sableux;
5-100 Passe do gris clair à beige clair, légé~
rement taché d'ocre à partir de 100, polyédriQue très friable.
Tout l'ensemble du profil est très sableux (plus de 80%)
et 10 sable grossier est nettement dominant. Les teneurs en bases
échangeables sont trBs faibles dès la surface; il y a peu de matière
organiQue.
Ces sols sont sans intérêt agricole.
Conclusion.
Il existe au Nord de la plantation actuelle de la SAFA
des sols argileux convenant à la culture du caféier et de l'hévéa.
Ils recouvrent le haut de la colline étudiée et probablement d'autres
sites identiQues mais leur délimitationoxacte ne peut être faite Que
par une prospection régulière de la partie Nord de la concession.
- =-:::::-;::- =- =- =- =...... ;::- =-::::- =-
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LA CONCESSION FORESTIERE DE LA SEFI
Une étude rapide de la concession forestière de la SEFI à
M'Bata a été faite avec M. BLAIS du Service des Eaux et For~ts afin
de rechercher s'il existait une corrélation entre le type de sol
observé et la fréQuence des essences actuellement exploitées. Seuls
les résultats pédologiQues sont fournis dans ce rapport.
L'ensemble de cette zone est situé sur des Quartzites avec
probablement QuelQues rares bancs de schistes; elle est entièrement
recouverte par une forêt Qui paraît très ancienne dès Qu'on s'éloigne
des routes; son relief est très peu accidenté; les cours d'eau sont
nombreux et soulignés par des zones inondables souvent importantes.
Etant donné l'uniformité apparente des sols, QuelQues pro-
fils seulement ont été entièrement prélevés; le plus souvent, seul
l'a été l'horizon de profondeur.
D'après la teneur en argile de l'horizon profond, il est
possible de distinguer 2 types de sols.
Des sols sablo-argileux profonds, sur quartzite.
Des sols argilo-sableux à horizon concrétionné, sur
schistes.
Tous appartiennent au groupe des sols ferralitiQues.
Sols ferralitigues sablo-argileux.
Profil. B-81 Pente très faible; recru secondaire.
o Lit de feuilles et de débris végétaux;
0-2 Ocre-brun, sableux grossier, particulaire;
• •• / •• 0
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2-20 Ocre légèrement brun, sableux grossier,
structure très friable à tendance nuciforme;
20~50 Ocre clair, sableux à sabla-argileux,
polyédriQue, cohésion moyenne;
50-230 Ocre clair, sablo-argileux, massif,
cohésion très faible (parfois QuelQues légères marbrures).
Résultats d'analyses.
Les sols de ce type sont très homogènes; tous les échan-
tillons de profondeur présentent en plus d'une même teinte ocre des
caractères de granulométrie très semblables g très forte dominance
du sable grossier (40 à 55%), taux de sable fin élevés (20 à 25%);
limon pratiQuement inexistant (moins de 1%), taux d'argile faibles;
la plupart des échantillons ont de 25 à 30% d'argile, les autres ont
de 30 à 35%, seuls deux d'entre eux ont plus de 40/0; alors Que les
premiers sont typiQuement issus de Quartzites francs, les derniers
paraissent formés à partir de Quartzites plus schisteux. Les diffé-
renciations à faire entre ces sols n'apparaissent Qu'au niveau de la
série et ils peuvent tous être classés dans les sols rouges ferrali-
tiQues issus de Quartzite.
Au point de vue chimiQue, ces sols ont des teneurs en
bases échangeables très diverses ~ elles sont parfois très faibles
(moins de l meQ/IOOg.) parfois bonnes (plus de 5 meQ) mais elles ont
en commun une carence marQuée en potasse (sauf B-87). Les réserves
en bases totales sont minimes; si le phosphore total est moyen, le
phosphore assimilable est par contre très faible.
Le pH est peu acide pour dos sols sous ,forêt; la matière
organiQue est très évoluée mais en Quantité faible.
Valeur agronomique.
Les sols do ce typo ne conviennent pas à l'établissement
de grandes plantations. Seul le palmier à huile trouv~ un milieu Qui
lui oonvient (d'autant plus Qu'il doit exister un niveau constamment
humide à profondéur relativement faible). Le caféier Robusta, ou
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mieux le Nana, ne peut être envisagé qu'en culture africaine sans
espérer des rendements élevés et avec des risques élevés de dégra-
dation du sol; les autres cultures (cacaoyer, poivrier, hévea) ne
peuvent être tentées.
Sols ferralitiques argilo-sableux.
Profil. B-86 Sommet de colline peu accusée, forêt secondarisée.
0-3 Brun, argilo-sableux, grumeleux, très bonne
cohésion;
3-50 Ocre-rouge un peu foncé, argileux, structu-
re stable, polyédrique arrondie à nuciforme, quelques petits gravil-
lons ferrugineux répartis dans la masse.
50-650 Masse de gravillons ferrugineux à cassure
violette et grain grossier (riche en quartz); quelques éléments de
cuirasse ancienne en voie de désagrégation.
Ce type de sols n'a été observé que sur une colline au
Sud de la concession; la surface qu'ils recouvrent est très réduite.
A proximité, les teneurs en argile des sols sablo-argileux sont un
peu plus élevées.
Résultats d'analyses.
Ces sols ont une granulométrie très différente des sols
sablo-argileux; ils sont riches en argile et limon dès la surface;
les taux de sable grossier sont nettement plus faibles que ceux de
sable fin. Les teneurs en bases échangeables ne sont pas très élevées
mais régulièrement réparties sur tout le profil, le taux de potasse
est très bon. En surface, le pH est supérieur à 7, ce qui parait anor-
mal étant donné le faible degré de saturation du complexe absorbant.
La matière organique est abondante et bien minéralisée.
Valeur agronomique.
L'origine géologique de ces sols est cortainement diffé-
rente de celle des sols sableux étudiés précédemment; il est probable
qu'ils se sont formés à partir d'une roche Bohisteuse; ce sont aussi
, •• / •• 0
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des sols rouges forralitiQuos. Ils conviondraient bien à la culture
du caféier à condition Que la terre meuble ait au moins 80 cm.
d'épaisseur ot ne recouvre pas un banc do latérito continu mais une
masse do gravillons pénétrable par les racines. Du fait do lour man-
QUO do profondour ils ne conviennent pas aux autres cultures arbusti-
ves.
Sols hydromorphos.
:B-82 :Bordure do zone inondée, forôt ancienne.
o Débris végétaux;
0-1 Chevelu très donse de racines englobant
du sable blanc et dos éléments do matière organiQue;
1-130 Sable gris puis blanc sans structure
ni cohésion, QuelQues légères taches d'hydromorphio; la nappe
phréatiQue est à 70.
Ces sols sont très sableux, acides et appauvris en tous
éléments fertilisants; ils sont sans intérêt.
Conclusion.
La valeur moyenne des sols observés sur la concession de
la SEFl est très médiocre. Ils ne peuvent guère convenir Qu'à dos
plantations familiales de caféier Robusta ou Nana mais il est à peu
près certain Que lour mise on culture entrainera leur dégradation
totale et définitive. Ils dovraient être maintenus sous for6t.
- ~ ::::- ==.- =- :::::- :::.- ==- =:=- =-
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LA RIVE SUD DE LA LOBAYE
Uno prospoction a été effectuéo avoc I~1. GUIGONIS ot
BLAIS du Service dos Eaux ot forêts, sur la rive droito de la Lobaye
dans la partie pratiQuement inhabitée Qui s'étend do la scierie de
la SEFI à Loko. Son but était do déterminer la valeur générale des
sols et, si possible d'y établir des relations ontre los sols et les
typos de végétation. Co deuxième point n'a été Qu'efflouré car los
sols sont très homogènos et los différonces de végétation sont esson-
tiellement liéos à la profondeur do la nappe phréatiQuo et au degré
d'occupation humaine.
La piste suivie est l'ancienne grande pista de M'Baïki à
Mongoumba Qui n'est maintenant empruntée Que par les chasseurs; olle
suit le cours do la Lobaye à QuelQues km. au Sud de façon à éviter
le plus possiblo, les zones d'inondation. Elle a été parcourue depuis
le Sud du cam~omont de Gabo (à environ 12 km. à l'Est de la scierie
de la S~TI) JUSQu'à LoRo. Etant donné le manQue de précision des
eSQuisses cartographiQues de cotte région le site des observations
no peut 6tre indiQué Que très grossièrement.
Toute cette zono, au Sud de la Lobaye, est recouvorte par
la for6t; elle est faiblement accidentéo. Lo cours même de la Lobayo
sinue au contre d'une largo vallée marécageuso ot chacun de sos af-
fluents présonte, de même, un lit principal pou marQué au contre d'uno
très vaste zono inondéo. Entre ces valléos, les collines sont peu
accusées et si l'hydromorphie n'apparait plus en surface, il ost pro-
bable Que la nappe phréatiQue, relativement peu profonde, contribue
à donner à cos sols des caractères do fraichour dont l'influence
peut être sensible sur la nature de la végétation.
Il n'a été observé Que 2 types de profils correspondant
aux zones inondables et aux collines.
... / ...
Vallées.
Collines.
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Les caractères d'hydromorphie sont plus ou moins profonds
et nets selon Que le sol est totalement inondé ou simplement engorgé.
Vallée do la Lobayo. For~t.
0- Matière végétale non décomposée.
0-3 Gris-beige, très sableux, particulaire.
3-130 Beige clair, très sableux, pas de structure
nette; la cohéaion, très faible, est dûe au fait Que le sol ost gorgé
d'eau. La nappe phréatiQue peut, souvent, ôtre observée dans cet ho-
rizon.
D'après l'i. Guigonis, dans ces zones inondées g "la donsité
des tiges est grande et la forôt inondée ost très lignouse à faciés
primaire marQué. Elle est d'une composition très particulière avec
des arbros à racines souvent garnies de pneumatophoros. Aucuno des
espèces représentées n'offre d'intérôt pour l'oxploitation. Ont été
noté g Uapaca sp, Sentiria Trimora, Sarcocephalus Poberguini, Cola
Attiensis, Macrolobium Coeruloum, Sindora ••• H
A l'analyse, ces sols se montrent naturellement très pau-
vros en éléments fins g à toutes profondeurs ils renferment environ
50% de sable grossier. Ils sont très acides, en rapport avoc un lessi-
vage poussé des basos échangeables (moins do l meQ en surfaco) et 10
maintien d'une matière organiQue peu évoluée.
Los sols do co type sont naturellement sans intérôt agri-
cole.
Le même type de profil a été obsorvé sur toutos les col-
linos.
o QuelQues débris végétaux
0-2 Brun, grossièrement sableux, particulairo,
(grains do Quartz isolés avoc un peu de matière organiQue);
2-20 Ocro-brun, grossièrement sableux, structuro
très friablo à tondance grumoleuse;
" CI IP / •••
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20-130 Ocre ou ocre clair, sablo-argileux,
massif à cohésion très faible; pénétration radiculairo très facilo.
Cette masso sablo-argileuse est très épaisse, elle a été
observée sur plus de 3 m. dans des fosses de chasse.
Quelques affleurements de gravillons ferrugineux ont été
obsorvés au contact de sols légèrement plus foncés et plus argileux.
Oes sols ont certainement leur origine dans los quartzites
qui affleurent dans une zone un peu plus accidontéo à l'Ouest du
village. de ]okopi.
La végétation est très différente de celle dos zones inon-
déos; los espècos y sont très nombreuses. Parmi elles, los plus in-
térossantes au point de vue oxploitation forostière (Terminalia,
Triplochiton, Entandrophragma, Kaya) no sont généralemont représentés
quo par quolquos individus isolés.
A l'analyso, cos sols montrent une granulométrio proche
de oello dos sols hydromorphGs~ caractérisée par de très fortos
teneurs en sablo grossior; los tenours en argile sont cependant plus
élevéos (2510 en profondour). Les tenours on bases échangoablos sont
très variablos mais généralement faiblos; la potasso ost particuliè-
rement déficiente; les pH sont nettemont acidos. Los taux do matièro
organique sont moyens ou bons, la minéralisation ost très rapide. Sur
le profil 80, los bases totales et le phosphore sont relativoment
abondants mais il doit s'agir d'un échantillon particulièroment riche
car sur de tels sols, les taux de bases totales sont, généralement,
à peine supérieure à ceux de bases échangeables. Le profil 81 est
plus riche; celà peut âtre dû à sa teneur plus forte en argile mais
aussi au fait qu'il a été prélevé sur un débroussement récent et que
des apports do condros sont possibles.
Conclusion.
La valour agronomiquo do la région située au Sud de la
Lobayo entre Loko et l'Oubangui est donc faible. La forât ost pau,rra
on espèces actuollement commercialisées et l'oxtraction en ost ren-
duo difficile par l'importance des 00nos marécageusos. Les sols sont
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pauvros et conviennent peu aux cultures tropicales riches. Seul 10
palmier à huile trouve des conditions favorables du fait de la pré-
sonce d'uno nappa phréatiQue à faible profondeur et do la granulo-
métrie grossière~ Lo caféier Robusta ou,·de préféronce, 10 Nana
pourrait faire l'objot de potitos plantations individuelles sur los
sols les plus argiloux mais les rendemonts y seraient faibles ot
la dégradation des sols très rapido&
Bien Qu'aucune prospection n'ait été faite au Sud de la
piste Loko-Mongoumba, il est probable QUO les m~mes conclusions peu-
vent y être appliQuées car les QuelQues indioations obtenues font
toujours état de sols légors et de vastes zones maréoageuses.
Plus à l'Ouost, entre Loko et Bagandou, seule la routo a
été rapidement parcourue. Bien Que cette région soit nettomentplus
aCCidentée, les conditions générales de la pédogénése nly paraissent
pas très différontes. LGS Quartzitos donnent naissance au même type
de sol ocre, sableux, généraloment profond mais les affleurements
de gravillons ferrugineux sont plus nombreux et il semble Que, en
profondeur, les teneurs en argile soient assez souvent plus élevées.
Entre Bagandou et Bakota aucune étude nIa été faite mais
la roche-mère étant un Quartzite il est probable QUO los sols n'y
sont pas différents.
Dans toute cetto région il oxiste cependant une possibilité
de sols riches formés à partir de pointements de dolérite comme ceux
obsorvés à proximité de Zinga.
Site des prélévements g
B-78 lkm. Sud do Gabo; forêt inondée.
79 2,5 km. Ouest de l'Ouellé-Ouellé. Forêt; colline.
80 2 km. Sud-Ouest de Motemo; forêt, colline
81 l km. Ouest de Bodopi, débroussement de forêt secondaire.
82 8 km. ~st de Loko, forât .secondaire récente.
25 23 km. au Sud-Est du croisoment de Bagandou, colline, for~t.
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Noms vernaculaires des espèces arbustives les plus fréquentes
(langue M'Baka)
Bauhinia Thonningii
Anona senagalensis
Hymenocardia acida
Sarcocephalus esculentus
Terminalia sp.
Albizzia zygia
Daniellia Oliveri
. Crossopteryx febrifuga
Sterculia setigera
Protea Madiensis
Vitex Madiensis
Bridelia ferruginea
Erythryna sigmoidea
Ficus Vallis-Choudae
Maprounea africana
Syzygium guineense
Ficus sp.
Lophira alata
Vitex cuneata
Parinari curataelofollia
Cussonia djalonensis
Douma
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